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SA FESTA DES BESTIÁ. 
¡Dilluns es Sant Anloni! Dillnns es 
sa gran fésta de L' IONonANcIA, sa fésla 
d' aquell Saul gloriós que dú una cam-
paneta com ets ases que '1 ténen per Pa-
tró, y com ets ignorauts que passau per 
ases. 
Anomená Sant Antoui, no pM esse 
sense que se present totuuna a sa me-
moria es porch grás que li fá de compa-
ñero, com si f6s un frare lléch, compa-
ñerisme que no sé amb él que se funda, 
ni heu pretench sebre, maldament m'llo 
malpensi es dia que fus retlexions sobre 
aquest particulú. 
¡Oh! Aquest porch grás, que fá se-
tanta añs ensatá. sa posta de ses rifes 
dins Mallorca, ¡que n'ha tenguts de go-
losos y qllants de novenaris no ha duyt 
al glori6s Sant! 
Sa bandera de sa féstá fá seL dies que 
tremola de fret penjada devant es séu 
'Oratc)ri en mitx d' es carré de Sant Mi-
,que! que espera tot encatifat de fanch y 
brou sa diada de sa ft.\sta. 
Antigament aquest Oralori era un 
bospital acreditat y dins es séus her-
mosos corred6s y galeries que casi té-
nen sa forma d' un circulo viciós, s' hi 
veyan malalts plens de nafres y de fúoh 
del'Sant que los menjavan ets ossos. 
Avuy també, per més que no sia 11os-
:pital d' incurables, s' hi veuen persones 
nafrades d' ánima y de bossa que dnen 
foch dins .es cos y ténen malaltes totes 
ses séues potencies, o ál' manco es mor-
TO tan fort com es des parcl! qu' acom-
paña al Sant glori6s. 
DevOra s' e'scalades claustro hey ha 
una escaparata plena de brassos y peus 
tayats qu' eis antichs parroquians d' a-
~uest hospital regalavan al Saut quant 
ja no los havian mesté per r~s. 
A vuy hey ha també per allá dalt ar-
maris plens de procesos que representan 
'donatius pero farsa a n' es malalts de cap 
o de c~nciencia; o receptes de metges y 
operaclOns doloroses per aquells que ten-
gueren ses p:l~ns falagueres y hagueran 
Sonará cada dissaDte, si té vent á sa nauta. 
de pará a un' aUre hospilal fundat él nes 
séu costat. 
¿Hey hanria qllalcú que me donás 
rah6 des paradero d' aquells dos animals 
de ploma qu' hey' llavia abans plens 
d' ungles demunt es séu portal y que 
los lleváren no sé quant, ni qui, ni per-
que? 
Dilluns es es Sant de ses tentacio11s. 
Quants n'hi haurá que tendrán te11tació 
de fé feyna y en memoria des Sant la 
resistirán, y per po de fbch o d' un cás-
tich de Déu mal comprés, yoldrán que 
aquest dia no s' ensengui sa fomal ni 
que 's toch cap e,)'na. Quanls de catretés 
perdrán es viatge per po de caure des 
carro, y l' endemá s' hi adormirán de-
dins ell prende carretera. 
Tols es quí potoyaú farán su fésta a 
ran de má 6 a sa caseta. Tots es qui 
manetjan bislia, sia propia: o manlleva-
da, acudirán él Sant Antoni perque 1'hey 
beneyescan amb una solpeserada d' aygo 
beneyta, y escopirán piñons demuut sa 
taula. 
Dematinet -reureu arribá ses galeres 
tirades per mules amb tota gravedat y 
seriedat, com a persones que conexen 
lo que valen; y allá rebrán la bendició 
acostumada mentres es cotxé amb cara 
de ~< Jo $Ont En JOfdi» dexará caure un 
duro de plata dins sa bassiüa. 
Més tart veureu passá a mitx trot 
. s' ase de guixé que vos mirará de cóua 
d' uy~ pensant en sí mateix tal vegada: 
-Aquest també n' emblanquina molts 
com jo mateix y ningú el té per ase.-
Eslauli alerta qu l avuy vadesfressal 
amb quatre borlins d' estaro y flochs y 
banderetes per sa c6ua, y dú tan mala 
intenció cbro es qui '1 'mena. 
Veureu més tart animarse sa fésta y 
comparexerhi qualque gorá estufat o 
qualque somera de mals arrembatges, 
ben rentats de brassos y cames y ben 
enllestits de randes y cÍ\"elles, fentse 
lloch ampla per allá ahont passan y de-
mostrant amb ses séues oreyes y capa-
des de quin pell se dMen. 
. Allá bey haurá també més d' un ca-
vaH que sortí sense novedat es derré 
Agost de dins sa Plassa de Toros, y que 
grac,ies ti ses fuyes de cOl que l' hi ha 
S' envían es núm()l'OS it domicili, tant ll. 
dill,'S Ciutat cilm a ses Vilos, pagant per 
adelantat a s' Ad ministració (Cadena de Cad 
n.O 11), 1 pOBlota a cante de 16 números. 
donat son amo s' hortol&, no mostra ara 
ses colllmnes d' Hércules un poeh més 
amunt de ses anques. 
PIe de lassos y caseavells· hey anirá 
també es mulet d' En 1)ere que segons 
diuen es qui '1 defimsau es sa primera 
espasa de Mallorca, y maldament haja 
pegat més de dues travelades y esclatal 
es nás a més de dos carretés, son amo 
el bravetja perque no dú medalles ,a nes 
jonoys, ni escrita a sa pen sa séua fuya 
de servicis. Feysli 110c11, no vos hi ar-
rambeu molt, uo fós cusa qu' amb una 
esquitada vos henchis abans d' hora. 
Tumbé hey vendrá més tart s' egO' 
d' En Tomátiga, que passa per sa milló 
de Cintat. Son amo bé sab que es muda 
de ilaxament, y per axo no pot contá a 
ningú ses vegades que se '8 retgirada 
per hav~ víst un royet d' aygo, y dia 
d' ella ses mil alabauses. Guardauvosne, 
no fós cosa que per resp-ecte .vos donás 
sa má a besá. 
Aquesta altre bistia que venreu pujá, 
desparada per sa c¡)sta de sa Pols, mal-
dament no n' bi' haJa cap mica r es es 
poltro d' En Pep que li costá doseents 
duros v a lo milló recula ó s' encabarma 
a elltrá dins qualque hostal; y s' altre 
dia amb Ulla glrada seca bolcá es carre-
t6 y li fé mi ñeño que val més de dos-
ceñts duros. Quant ets amichs li dema-
navan all<') qu'era, los deya qu' bavia 
caygut des llit; y en si mateix pensava: 
-Valga que uingú heu va veure. NO' 
hey ha desgracia que no hey haja ven-
tura. Callan y feys com qui no 'n sápi-
ga res. 
Allá hey dmán. també es dos ,cava-
llets de tiro que té Don Cinto que son 
s' enveja des qui nO' saben que 'n veure 
una costa ja fan jueus¡ y que los agra-
da de vega des embarcá qualque ratx de 
cósses dins sa berlina des cotxet que 
'tiran. 
Més tots ells avuy ténen cara de bis-
ties de qui fa fé y amb sa séua vivó y 
amb lo ardits y falagués .que caminan y 
amb lo remuntat des séu cap, com que 
vulgan doná él entendre a S!l gent que 
conexen sa superioridaL que ténen de-
munt es qui los hi menan, que desfres-
sats de dÓlla y d' altres maneres ridieu .. 
les fan alarde de tení manco entEmiment 
qu' ets ases que los aguantan .. 
· y hen pensat, perque Un pobre ase 
no parla ja hem de dí que no sab. Jo 
vos sé dí q u ' está observa t gil' aquell 
· que parla poch, pensa molt; y es ver-
tadé sebre está en so pensá, y no en so 
xarrá. Desd' ara vos assegur qu' un ase 
perque no parla, pensa molt més que 
noltros; y bé heu demostra es séu cap 
hah: y sa séua quietut en está aturat. 
· Ses mosques, que segurament en ténen 
noticia, son ses qui més procuran dis-
treurel de s()S séues profundes medita-
cions. 
Axo que passa a Ciutat passa també 
a ~olts de pobles de Mallorca. Molt de 
hestiá detota casta p' es mitx des carrés, 
y moltes corregudes y atropells. Gracies 
si es decapvespre no hey ha cap des-
gracia que contá. 
. ;Antigament ses féstes populás de Pal-
ma comensavan amb aquesta colcada y 
acabavan amb sa des dia de Sant Sil-
vestre y SantaColoma que mos recor-
. dava sa gloriosa conquista de Mallorca. 
Sup:imiren sa derrera que .era sa més 
lluhlda y no sabero es perque; yaques-
ta, que es sa més poch decorosa y sa 
. que més poch quadra amb sa civilisació 
des sigle, s'aguanta y ya a ruá de agon-
tarsé per ara. 
i,Será axo tal vegada perqué es núme-
'ro d' ases es gran. sobre la terra, y no va 
en c~_mi d~aminva~se per ara'? 
PEP n' AUBEÑA. 
SA PO:RT A PINTADA. 
Ja saben qu' hev ha un conyent 
A nomenat POl'la-C¿li 
y que es Útt com s' Eyangeli 
Que es qu' hey elltl'a hey víu conlent. 
En havíl passat sa pOl'ta 
Ha acabat Yustl'O pcná. 
Si a mi no'm creys, preguntau 
Per tal porta sense clan 
A un fOl'aslé que está 
AIs hostals nous y s' en vá 
Cada dia a Tiradó; 
y vos dil'á: 
. -¡Oh! Ci Ceiíó. 
. Té moltel de raltó. 
Un pan de tan !ti ha 
En .la Porta Pintáa. 
He. sentit contá tumbé 
Que '1 gran Sultan de l\Iahoma 
Per sortí y per fé la doma 
Una rica pOrta té. 
Li diuen Sublime Puerta 
Ya tothom fa embadocá. 
Si axo no cl'eys, pregllnta~ 
Per tal porta sense clau. 
A n' es forasté qu' está 
A s' Arraconada, y fá 
P' el Terme de pOI'gadó¡ 
y vos dirá: 
L' IGNORANCIA. 
~iOh! Ci Cenó •. 
"Té molta de l'ahó. 
Dos pans de tan hi ha 
En.!a Porta Pintáa .. 
Un amich méll qn' ha arribat 
De Toledo y de Madl'it 
y de Valencia, m' ha dit 
Qu' altres pOl'tes ha admirat. 
Sa del SOl es tan hermosa 
Que més no 's pot desitjá. 
y si no heu creys, preguntan 
Pel' tal porta sense clau 
A n' aquel! véy castellá 
Que dins es ca¡'ril está 
Fént feyna de forjadó; 
y vos dirú: 
-¡Oh! ei Ceñó. 
Té mo(ta demhó, , 
Tres pans de tan Id ha 
Eli la Porta Pintáa, 
y 11 qualsevol fOi'aslé, 
Q,ue no entenga es mal1orquí; 
~l anau a preguntadí 
. Sobre altres pOrtes que sé;' 
Totduna de Sa Pintada 
Que Ii parlan se creurá. 
Fr,ys sa prbva. Pregunta,~l 
Per sa porta 'que v!llgau 
A qua]sevól des qu' hey ha, 
Desde Sant Ántóni ¡\ má 
Fent. de punxa o colJl'adó¡ 
y vos tlirá: 
-¡Oh! Ci Ceilú. 
Té molta de mhó. 
Sis pan,~ de tan !ti Ita 
En La Portct Pinláa. 
PE!' n' ArBE\.\. 
ES PESCADÓS DES MOLlNA. 
Trenca s' anba, Dins els horls de Sant 
Onofre y de Ses Finest1'es Verdes can-
tan ses' sotleres y cl1cu~'aeles; es yent 
rua sesaygos des Portixól; ses llisses 
botan, y 8a campana de la Mare de Déu 
de l' Horta t(}ca samissa primera qu' ha 
de dí es capellá TUlli. 
En Coscoy y En Pates que 's fan sa 
compeUmcia, venen mesclades gall1bes 
de prima y d' auba. 
Desde ses troneres de Sant Onofre 
que es matalassés perfuman amb ses 
séues bugades, fins él n' es molí qu' hey 
ha devant Can Seguí, est01s de pesca-
dós de cañeta ajupits demunt sa platja 
fan t\'emolitja y cualque mica de púu, y 
asseguts cam a preveres a. ses roques 
que fan puntes hey ha atlotets, verta-
d~res plasses mortes que guardan es 
110ch an' es' séuspares es temps que 
aquests replegan esca, gambes, cape-
llans, pades y bellerugues. 
Es qu' ha de pescá niés endins no 
posará quatre pams de s 'am a n' es 
suro, fora aquells que demunt ses te-
nasses~ li péguin p' es fons, arroman-
gats tay de cuxa y amb hossa a n' es 
costat; y tants son es preparatins de 
tots, qu' es qui no entengués sa tramoya 
pensaria qu' es tracta d' agafá cualque 
balena. 
Dexemlos per ara' gratant s' arena y 
menjal1se ses ul1g1es y anem ti missn 
que ja los tornare m trobá després de 
ohida. 
Devant l' Iglesia hey trob un grapat 
de bergantells que fan farols. Duen ca-
pen de payaamb fTochs negresde qua-
tre dits el' amplaria, americana, .ca1sons 
de Hista y saLa tes hlanqUes :menjan 
ensaymadesy rollets yasniolan sa gar-
rova, mirant passá ses que van a missa. 
Allá acUdexen moltes dones: una de 
elles compareix amb una' cadirela de 
vellut blau amb unca <1,' aygobrodat es 
mitx. Entra a l' Iglesia y jo amb ella, y 
quant estén sa cadireta nova se roon un 
xep a xep qu' arriba a essé un hojiOt. 
¡Quantes mirades! iQuailtes envejes! 
. Una fosca uyada d' en Mises, escolá: 
de memória perdurable per tots es qui , 
l' han conegut, restab1ex es silenci; y 
mentres es sOl vermey' com sa grana 
s' en puja per demunt es Coll d' En Ra-
bassa, quéda sa missa y comensael 
8ant Sacrifici. 
Demunt l' altá hey ha la Mare de Déli 
del Remey; dú 111antob1anch brodat de 
plata y corona a n' es cap,y té sis ca-
naloLres amb siris de Hiure, ypapés 
blanchs entretayats yruats. 
¡Oh! ¡que hermosa es la Verge del 
RemeyL Un diti l' hem n1irava y mé pa-' 
rexia que reya, y era que devant des 
platetjats canalabres hey havia un re-
mellet petit.y mal forjat d' aufabagueres 
y amb un clawll blanch' es mitx que 
tal 'llegada representava una fortuna. 
¡Santa Mare de Déu del'l{eme.Y! Asa 
téua Basilica de Santa. Maria de la gran 
Toledo, cuberta de relliquies d' ar y pe-
drcríes ahont le visitan tants. de Prínci-
pes y grans señós, i que 110 vos haurán· 
uemanat! Peru aqui,' ti sa yostrapobre 
capella des Moliná y en es mes de De-
cembre, quant ses gelades creman s'hor-
talisa y ets esquits de sesones bañall 
ses entenes des molins, ique 'Vos dema-
narán ajonayades y amb sos uys ploro-' 
sos sa pobre hortalana y s' atribulada 
el()na eles mariné! . 
Sa missa acaba y ahundon lo temple. 
Anem ara a cercá es pescadós que ja 
han féta esca y están en ,campaña. 
A devora r Iglesia. trob es primé. Es 
un atlotet que pesca cabOts y rabo es 
amb caragólins. Té mals ormeljos, pero 
en ccrL modo coneix l' ofici; may estira, 
qu' cs cabOL no haja engolit y cada cala.. 
fá una víctima qu' afica díns sa panera. 
Entre cabOts y raboes en té dotze y' 
no pésan dues UlIses. 
Está apurat perque acaba s' esca y 
posa a s' am un mollet que ses ones de,.. 
xáren demunt sa plalja. S' atlOt crida y 
Frem, ¿que será? Defora de 8' aygo sur-
ten ses cames d' un animal que péga 
moltes revingladcs. 
-«¡Un pop! iUn pop!» cridá sa gent 
que per allá passa va, y dos fadrins. molt 
entesos l' hi posáren una maneta y el 
tregueran a sa vorera. 
¡Ditxós atlot! iTú serás s' únich fét 
pescad6!. .... No adelantem s' historia y 
continuem sa ll(lstra peregrinaciú. 
(Continuará.) 
NI. P. 
UNA. CA.RT A. FREDAx 
(Á N'ES MÉU AMICH Y. R.) 
Un {rel per aquí 'vuy fá 
Que, vaja, es un {ret farcst, 
Que lo que 's {rel com aqul'st 
A un oc {I'el fá trellltll;'\. 
Jo he Icngu t ji'el ahans, 
Pero no tan ji'edoléclt, 
Lo que '8 jo oc ji'el gcméch, 
De ji'el té/Jch lJaulJes ses manso 
Es un ¡i'el que no hey val lúch 
Per lIeV31'1IlOS sa ji'elió 
Es lIU ji'el iutcl'iú 
!lue ,'eji'CIla 1\ púch a poch. 
F/'els h\rH;h es !lellS, pero moll, 
Fret cúm 11 n(:u lénch cs nás, 
De ji'el no se lo que 'm fás, 
Tant oc ji'el ténch que trcmol. 
De ji'el ténch es cap turlJat 
y {rel que ténch pe' sa cara 
¡Vaja un {I'et! t' assegul' ara 
Que de ¡i-cl cstich gelút. 
Fret just ,rel téllch es clotell 
Ya n' es [¡['a~sos téuch ji'edó, 
Es un ji'et no agontadó 
Aquest ditxós ¡i'el novel!. 
y apesá de que a mí es ¡i'el 
:\Ic fa es tú tan re/redat 
Ni 'n so {t'cl m' lJá ol\"idat 
En taul de ji'cl escrilll'et. 
y d' es ji'cl acoqllinat 
Amb una plollla llIolt (reda 
T' .cscrich cal'la tan l'eji'eda 
Qu'es {t'el le seque aviat. 
Es ji'et sa tinta e~pcs('ix, 
Sa ji'erió no 'n déxa escl'illl'l', 
,~mb aqllest ji'el fa mal viu/'e, 
Tant de ¡i'el m' enlllalaltcix. 
¡(luin (/'et! de ¡i'el m' cnlllagrcsclJ, 
Frct l'cspil', tot ji'el esticlJ, 
Tan ji'el es, que de ¡i'el dieh: 
-¡Pret! ... ¡fi'I?l! ... caló prcfercsclJ. 
SE;'; (;Ul\IUÓ, 
ADAGIS PAGESOS DES ftlES DE JANÉ. 
Brusques de Jallé, Mn afiy mos vé. 
Flor de Jané, no umpl es pané. 
Ametlé no fasses via, que gelará qual-
que dia. 
L' IGNORANCIA. 
PolI s de Jané, ponan a n' es payé. 
Si vols seba de doblé, plánlala de 
Jallé. 
Si Sant Vici:ms dú 10n temps, s' hi-
vcm s' acabará presto 
Sa llaurada quant fa fret, ajuda a fé 
bón esplet. 
Llaura fondo y posa fems, y déxa 
corre es temps. 
Mes de Jané, més malfané. 
Terra llauraJa qu' hey cau gelada, 
per un añy está ·apareyada. 
Si Santa Eynés dú DOn temps, ses 
viDes anirán M. 
Es fems mal podrits, no son de profit. 
P. 
XEREMiADES. 
A n' el señó Administradú de Correus 
li feym present qu' hey ha persona dins 
PollEmsa que fá un mes y mitx que no 
ha rebut L' IG::-;-ORANCIA. Axo no 's regu-
lú, y per lo mateix, tenim molta po que 
qualcu la s' atura abans d' arribá a n' es 
qui va dirijida, es es di: qu' hey ha lla-
dres d' IGNORANCIES. 
Ja no los ne faHava altre a n' es po-
bres mestres d' escola. 
A sa solfa envitricolada que ja canta-
van per cobrá es séu petit sou, ara s' hi 
ha aiegit un' altre bemOl. Seguint axi 
com anam aviat se podrá establi s' en-
señansa musical a totes s' escoles pu-
bliques, y sino ascoltau: 
Ara uu meslre per cobrá es séu llaber 
ha d' esperú: 
Que a s' Alcalde l' hi venga M orde-
ná es pago, o que '1 señó Administradó 
Economich, perduda sa paciencia, haja 
envial un plantó a la vila. 
Qu' es Depositari íassa s' ingrés. 
Que després yulga dOllá sa carta de 
pago a n' es mestre, barato d' un recibo. 
Qu' es mesLre duga sa carta de pago 
a s' Habilitado. 
Que s' Habililado vaja a treure eS do-
Llés. 
Qu' aquest poshi un avis en es perio-
dich que pot auá a cobrá. y si Havo es mestre arriba tart a Ciu-
tat, de manera que s' Habilitado naja 
sortit de casa, y l' elldemá es dia de 
classe y ha de fé uli' altre viatge, con-
siderau quin estará el Rectó per uns 
quants billets, després d' una lletania de 
sis bemóls y dues fugues. 
jSeñó Administradó Economich, vos-
te que s' altre dia mos oferí es séus Mns 
servicis amb tanta cortesía y noble de-
sitx, veja si trabará medi per acursá 
aquesla lletauía! Francament, L' IGNO-
RANCIA troba que té massa Ol'a P1·01Wbis. 
Aquesta reu.acció agraheix de Mn cor 
3 
es regalo de dos calendaris en cromo 
qu' es representant de sa compañía F. 
Singer l' hi ha enviat acompañats d' uua 
molt atenta. carta. Si aquest señó gasta 
tan bOnes paraules a n' es compradós 
quaut los ven ses séues bónes máquines 
de cosí, rés d' estrañy té que fassa molts 
de parroquians y que téngan ganes de 
tornarhi a comprarne d' altres, sOIs per 
sentí lo bé que s' esplica. 
* 
* * 
Fá pochs dies, que, a una reunió se 
parlava d' aquest Compte italiá, pres a 
París per haverse casat tres vegades 
quant encara vivian ses séues doues. 
-Ji, li daria v(,lta de garrot, (va dí 
una señora.) 
-Jo u' hi daria de garrot.. ... (deya 
un'altre de sentiments més humanitaris. 
-Jo '1 duria a presili per tota la vida, 
(afegí una jamona tota exaltada.) 
-Ydo jo, (va di una joveneta,) per 
tot cástich el condemnaria a viure sem-
pre amb ses tres doues y ses correspo-
nents sogres. 
'J " ' (d' 
-¡ esus. axo es massa..... 19ueren 
tots es concurrents.) ¡Pobre homo! no 's 
tan gros es deHcte per sofrí tan gran 
cástich. 
y un joye, refuat de ses dones, remu-
gaya baix, baix: 
-Jo li posaria una corona. 
EPIGRAMAS. 
S' !!avia empcfíat Don Roch 
A conveltí un jugadó 
y [' exhol'tava:-¡Ay, Scií6! 
Uue Je telllps pCI'ds :1mb so jocll! 
-Ja té rahó, y m' espant, 
(Es jugatló contestá,) 
D~s temps que perd eH jllg'á; 
1!cl'O entengllCmmos ... IJlcsc\ant. 
-Pel'que a una dona casada 
Le I'cspecti tot el mon, 
(Deya 11 S3 dona En Ramon,) 
Sernp¡'e ha d' aná acompañada. 
y ella qll' es obedient, 
Qu.ant s' homo es 11 s' oficina, 
:Sols 11 sOl'tí es detel'mina 
A passctjá am]) un Tincnt. 
Un gató que se moria 
Un poch d' aygo demaná, 
y no n' hi volgueren tlá 
Pel'qu'estava 11 s' agonía. 
-¡Duym' hen dich! (vá replicá 
El pobre a n' es séus amicbs,) 
Me vuy reconciliá 
Amb tots es méus inimichs. 
A un malalt que se qllexava 
De que casi no dormia, 
Es metge que'l visitava 
Pl'ometé que dormida. 
4 
y despré8 d' aná y vcní 
y de tant de receptá 
Tant al pobre fé dormí, 
Que no '8 tOl'ná despertá. 
SEN GVRRIÓ. 
Na JUlllleta amb molts de plus 
Pregava 11 Sant Saturní 
Perque 11 n' En Roch son espós 
Li fés abominá es ví. 
y tant lev Yá suplid, 
y es Sant ftinch t~n inllulgent, 
Que no 'n beu dc Havo ensá, 
y no més beu ... aygOl·dent. 
1lL.\T XOROY. 
COVERBO$. 
Un señoret en es Teatro duya es com-
pás de sa música amb so séu bastó, des-
haratant ets altres, y un seüó des séu 
costaL per corretjirló d' uua manera fina 
li va pregllntá: 
-¿ Vosté, qu' es filarmonich'? 
-No, selló, (contestá.) Jo soro solle-
rich. 
'" ., 
-Toful, ¿,kin' hOra es'? 
En TOfol treu un rellOtge, mira y es-
clama: 
-Les quatre. 
-iEl Dimoni! ¿Tú y tot dus rellotge'? 
-Ja'u veus. 
-¿Y quant l' ha cuslat'? 
-Tres mesos de presó. 
* 
'" "' S'altre día a una ?'eunió una jove can-
tava a n' es piano. Amb aXQ Ull pollo va 
esclamá: 
-¡Oh! ¡Quin ayre! 
Y un seflÓ véy des séu costat alsantsé 
es con de sa levita, digué: 
-¡Té ralló, si que 'm pass a d' ayre! 
'" 
'" '" 
-La Providencia tot heu ha fét M, 
(deya un sabi.) ¿No sabeu perque ses 
dones no ténen barba'? Perque cbm sem-
pre están xarrant, es barbé no podria 
afeytarlés. 
Un frare predicadó que li deyan el 
Pare Adi)m va fé un sermó bastant xe-
raquet y mal engarbullat. 
Quant sortí sa gent de l' ofici, li pre-
guntavan a un seüó molt de l' Iglesia, 
pero també molt discrét y agut: 
-¿.Que tal, que li ha trobat a n' es 
sermó, selló Miquel'? 
-¡Y que li he d' have trobat! Que 
d' avuy endevant ningú 'm fará creure 
qn' el Pare Adam sia es primé homo del 
mono 
L' IGNORANCIA. 
-Escolta, Andren: axo que llegesch 
no !leu entench gayre. Diu d' un lance 
de ltonor. ~Qué significa axo'? 
-~Un lance de ltonor no sabs tú qu' es'? 
Ydo jo t' ho esplicaré. Quant no es un 
saynete de per riure, es un estO! de sis 
homos.: dos que van a matarsé, y ets 
altres quatre qlli van a "«eure com se 
matan. 
'" 
** 
Una vegada a n'es Convent de Jesús 
predicava un frare sobre es pancaritats 
que 's solian fé dins Sel Hiera qlle passa 
per allá prop, y el Seüó Don NOfre Rie-
ra que era. molt deyQt des COllYel)t y 
d' un carácte molt jJusilánirtbe entrava 
dins l' Iglesia en es moment en que 's 
predicadó amb un to de recomenció de-
ya ses siguents paraules: 
-Ah! Riera, Riera, de quants de pe-
cats y desastres ets causa. 
¡Que me direu! El bO de Seüó se pe n-
sá ql1' heu deya per 611 y se va desmayá 
just a sa pica de s' aygo beneyta. 
'" 
* '" 
Un homo casal, quant assegurava una· 
cosa y no '1 creyan, tenia sa costum de 
posá sa ma dreta demunt es cap de sa 
dona, y a1sant sa vista a n' el cel escla-
mava amb to soleml~e: 
-Lo que dich es yeritat. Vos ho jur 
per aquesta eren que Déu m' ha dada. 
;ji 
JI< '" 
Un potecari d' un poble que pretenia 
curá un malalt abandonat des metges, 
li enviá una hotelleta d' axarop, amb un 
paperet que deya, perque servís d' ad-
vertencia: 
-Re-menaulo bé, en ltaverley de dond. 
El sendemá. Ya aná a veure es ma1alt 
com se troba\'a, y lo primé que trobá 
quant entrá a la casa, va esse sa criáda 
véya amb un gran plós. 
-~Qu' está més mal'?.. ~que no Ji do-
náreu s' axarop. 
-Sí, señ6: ley vare m doná; pero como 
que voste havia escrit en es paperet 
que' 1 remenássem bú a n' es señó en 
donarley, amb una de ses engronsades 
forles que li pegá es missatge a Don 
Guiem, perque s' axarbp Jésmés afecte, 
el pobre ya aclucá ets uys y badayá. 
-¡Tot sia p' el Ban-Jesús! (va res-
pondre es potecari.) 
També con tan qu' un tal Don Pau qúe 
vengué de fora Mallorca dugué una cria-
da forastera y l' endemá demati d' havé 
arribat, es forné haix. de s' escaleta cri-
dava: 
-Pesta'lt ... 
Sa criada pensantse que cridaya es 
señó, contestá: 
-Altol'a baja. 
y es forné tol escomés, digué: 
-¿A llOrabaxa"f A llOrabaxa no C01!(m. 
E?t J.lallorca co?(an el dematino. 
p 9RRQg-rUYE~. 
SOLBCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGUFIGH .-Gran Jglrsia pochs .peraons. 
S~~lIJLANSES .. -l. En que Jlla. 
~. j,:n Iju' he!,! '\lt bassina . 
• 1. r,n que te eoll. 
.' 4. En '1ue ft:nen orefles. 
fltlANGUL .... • -l1lar"o-Mal'f.'II.-Mal'-Ma-M. 
I'rwllLE~IA .... -PN' 9, 6 un múltiplo de 9. 
ENDIlVINA YA .. -Sa campaner.. 
p~s I1A!'I END~VINADES: 
Totcs:-~Un. Ojlr;ial SU/(¡;C qlilj¡leo y Un Sardi-
lW fest"t¡cu{ts. 
Sis:-lJn Pre.,irl"lIt y L'n Vocal. Quatl'e:-TrJ'.li .l.«" en Sigllor Rasso y ,1. 11. 
Y una na mcs:-Cn Bailado. 
GEROGLIFICH. 
]}L[..ARTE 
p" 
ASES 
P.L~SC<-' NADAL 
X O : e ansa 
SnrAH. 
SEMBLANSES. 
-l. ¿,En que s' as~cUlbla un ou 11 una castaiía? 
2 .. ¡,Y un Ol'atori 1\ UDS calsons'?' 
5. i,Y un llibre 11 un tacó? 
4. ¿Y uu hipocrita 11 S3 moneda falsa? 
JOltDI DES REGÓ. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
pmpli aquests pichs :l.111b lI~trcs que llegides 
dLagonalment y tic traveso digan: sa t.. Tetxa. 
un empleo que dependeix de La Sala; sa V, UIl 
llom que donan a c~rt anil,llR! de quatre potes; 
'la 3.', lo qu' agrada a ~o[t¡SSIllj(js persone,;;; Sil. 
4.', lo que fá un puro ences; sa 5.', lo que di. 
gucren dos moxos de cerCa fábula, y sa G.·, una 
lleCr.a. 
J. SEUGlTRA. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A.Y .OU .LA ~O,A. 
CA VILACIÓ. 
COMPÁS. 
Amb aquestes lletres compondre es llom d'una 
vila de Mallorca. . . 
J. S. 
ENbEVINAYA. 
Som gCl'mans. Vi\'im amb pau 
y may ¡nos mil'am de cara 
Tenim es col6 d' esclau 
y es foch scmprc mos separa. 
P. 
(S~s 8OltIci01!S dissapte que oé st som ojus.) 
15 JAN)!; DE 1881. 
Estampa {{el! Pera J. Gclabert. 
